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Doctora en Filologia Catalana 
per la Universitat de Barcelona, on va 
defensar la tesi doctoral La variació 
terminològica l’any 2002 i per la qual 
va rebre el primer Premi Internacional 
de Terminologia a la investigació 
en terminologia teòrica, atorgat per 
l’European Association for Terminology 
(EAFT), l’International Information 
Centre for Terminology (Infoterm) i la 
International Network for Terminology 
(TermNet), a Praga, el juliol del 2003.
És professora titular de terminologia, 
neologia i traducció a la Facultat de 
Traducció i Interpretació de la Univer-
sitat Pompeu Fabra i coordinadora de 
l’Observatori de Neologia de l’Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada 
(IULA) d’aquesta universitat. Com a 
membre del grup IULATERM desenvo-
lupa la seva recerca en l’àmbit de la 
neologia i de la terminologia (aspec-
tes socials i de variació).
Paraules amb rareses
Resum
En aquest treball ens aproximarem al concepte de raresa apli-
cat a les paraules, i ho farem tenint en compte la percepció, a 
partir d’enquestes adreçades a parlants catalans amb diferents 
graus de formació lingüística. L’objectiu final és contribuir a 
la discussió antiga sobre la noció de neologisme i a la dis-
cussió més actual sobre la noció de neologicitat.
Paraules clau: neologisme; neologicitat; prefixació; 
intuïció lingüística
Abstract
In this paper we address the concept of rareness in relation to 
words, taking into account the speaker’s perception and based 
on surveys carried out with Catalan speakers having different 
background knowledge on linguistics. The final objective is 
to contribute to a long-standing discussion about the notion 
of neologism as well as a more recent debate on the concept of 
neologicity.
Keywords: neologism; neologicity; prefixation; language 
awareness
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que hem trobat en el Diccionario de la Lengua Española 
(DRAE, 2001, 22a ed.): «Distinto o diferente de lo que 
antes había o se tenía aprendido.»










lògiques perquè apareixen en el Diccionari de la llengua 
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans o en la versió 















les  cent  paraules  en 
quatre  llistes de vint-i-
cinc paraules. Les  llis-
tes  s’han  convertit  en 

































































3.1 Anàlisi de la coincidència
El gràfic 1 mostra el grau de coincidència entre els 








































































































































apatètic 1 2002 8S
arxihíbrid 1 1999 8S
autodevorament 1 1995 9S
cofavorit 1 2000 8S
co-propi 1 2009 9S
despromotor 1 2004 9S
desraonament 1 2009 8S
extraillenc 1 1997 8S
impaís 1 1991 10S
multidia 1 2007 10S
pro-què 1 2009 9S
remilió 1 2004 10S
subadult 3 2000 9S
supersuplent 1 2004 8S
transmiserià 1 2004 10S
transpaís 1 1995 10S
tricagar 1 2009 10S
tripatir 1 2009 9S
vicepostulador 1 2000 8S









enquestats: antisoviètic, ex-usuari, hipercompetitiu, mul-
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Taula 3. Paraules sense rareses: 10 unitats més freqüents




il·legalització 230 1989 10N
extracomunitari 161 1995 10N
prejubilació 118 1993 10N
redefinir 156 1989 10N
ex-ministre 99 1989 10N
antisistema 96 1992 10N
transfronterer 88 1989 10N
anticatalanisme 88 1991 10N
contrarellotge 83 1989 10N
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Notes
1. Com a referència hem pres els dos diccionaris utilitzats a l’Observatori de Neologia com a corpus d’exclusió: el Diccionari de 
la llengua catalana [DIEC2] de l’Institut d’Estudis Catalans (2007) i el Gran diccionari de la llengua catalana [GDLC] d’Enciclopèdia 
Catalana (2003). 
2. Vegeu lópez fernánDez et al. (2010). I, també en una línia semblant, nazar i viDal (2010).
3. En el seu treball inèdit Joves creadors: El paper dels neologismes en el lèxic juvenil, també Rubio (2009) ha utilitzat aquest concepte si 
bé amb un objectiu diferent.
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